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CONCERT 
2 AERho AWARDS CEREMONY 
3-4 N.Y.S. WOMEN'S LACROSSE CHAMPIONSHIP 
14 NCAA LACROSSE 
QUARTERFINALS 
11 SEMI-FORMAL AT THE STATLER 
12, 15, 16 PICNICS 
14 NORTH FORTY NIGHT 
18 GRADUATION·· · 
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BOMBERS BEAT MARIETTA FOR THE TITLE 
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ORGANIZATIONS 
L to R: W. Russell, C.. Ff'lsenthal, [)_ Bernstein 
(Chairperson), M. Halpern, F. Satz, P. Baron, S. 
Romanoff 
BUREAU OF CONCERTS 
STUDENTS ACTIVITIES BOARD 
L to R: E. Brown, D. Bernstein, A nn Cohen (Chairperson), D. Wexler,). Grodeski, L. Russell, B. Fastow, R. Golden, K. Shaw Missing: J. Bradley, C. Skerritt, 
C. Moore · 
STUDENT GOVERNMENT 
L to R: B. Sacks, V. Danvers (Pres.), T. Erbland, S. Beneman, J. Ochoa, c 
Covill, M. Kanowitz, A. Cohen 
STUDENT CONGRESS 
F~ont L to R: B. Katzenstein, S. Heneman, P. Taffac (Parliamentarian), T. Erbland (Chai rperson), L. Shreter (Vice-Chairperson), D. Wall (Governance Sec'y), M. 
Kanowitz, V. Danvers Middle L to R: T.Grape, ). Ochoa, S. Hansler, A. Linclenauer, B. Ferguson, W. Cohen, M. Weinstein, B. Levinston, G. Fulton, ). Leech 
Back L to R: M. Corradetti, R. Gladieux, D. Clark, T. Albright, P. Schwartzreich, E. Ashbourne, ). Hopkins, G. Tainsky, P. Dworakowski, V. Goldsmith, B. 
Frnic.c;.p 
TERRACE 8-12 RA's 
Front L to R: J. Sterio, C. Clark, K. Stewart, S. 
Heffleger, L. Irish Middle L to R: L. Wolk, 13. 
Kissler, J. Scott (Resident Di rector), B. Straton 
Back L to R: F. Hami lton, S. Kelley, K. Loftus, J. 
Spillane, S. Powers 
TERRACE 1-7 RA's 
Front L to R: S. Paulison, N. Tarallo, 13. Hodges, 
T. Baldrige, S. Allen, L. Cowan, C. Brown (Resi-
dent Director) Back L to R: L. Gutermuth, R. 
Hoyt, S. Locklin, F. lmburgio, D. Lego, R. Plup-
per, C. West, M. Halpern 
UPPER QUAD RA's 
Front L to R: G. James, F. Arnowich, S. Ober-
meier, L. Sherwood, B. Feehan, E. Sasso, B. 
Phelps, B. Slein Back L to R: N. Waterbury, J. 
Scott, P. McGinnis, P. Dworakowski, L. Harris, 
L. Schreter, D. Greene, B. Tuttle, J. Mistratta 
(Resident Director) 
EAST TOWER RA's 
Front L to R: A Murphy, C. Stacks, L. Zubowski 
Middle L to R: P. Bunnell, P. Heath Back L to R: 
C Riclgewoocl, T. Whitten, J. Cook (Resident 
Director), R. Buccieri,/\. Gaudin, r. Faughnan, 
A. Tokarz 
LOWER QUAD RA's 
Front L to R: M.P. Walter, S. Waters, M. Rea-
gan, S. Doescher M iddle L to R: W. Eisen-
mann, D. Marci no, J. Foltz, K. Kennedy Back L 
to R: K. Wall (Resident Director), C. Mathew-
son, H. Colman, 5. Cohn, J. I lermany, R. Harris 
WEST TOWER RA's 
Front L to R: J. Smith, J. Ladd, D. Vaccaro, D. 
Janis Back L to R: T. Lash, M. Poetzsch, K. Can-
non (Resident Di rector), S. Parker, M. Burton, R. 
Cooper, J. Nichols, I. Halsey M issing: M. Pierce 
PUB STAFF 
Front L to R: C. LenkiewiC7, F. Giuliano, D. 
Shays, L. King Back L to R: W. Bergan, R. Hoyt, 
N. Filion, S. Tirone, J. Orr, A. Dawson, 8. Bickel 
Missing: G. Kolanda, T. Forbes, M. 
Chiemelewski, P. Smith 
AV SET UP 
Front L to R: R. Albanese, T. Sheares, 8. O'Donnell, H. Kaslow Back 






Front L to R: P. Gray, T. Pet-
runyak, A. Pear~un Back L to R: 
M . Gotte~man, M. Aronica, M. 
Vanvranken, K. Schick, I. Gand 
front L to R: J. Thoma~, M. Mysnyk, K. Jones, L. Wolk, L. Wilson, M. Visco, L. Carroll Middle L to R: M. Greene, J. Zajac, 
A. Cnutts, P. Cummings, H. Meinel, A. Span~urgh, K. Helmke, P. Olivt:!r, S. Fisler, J. Weeks, E. Cos~ello, L. Mist,ichelli, S. 
Hoyle, L. Neff, D. Godshall Back L to R: A. Bilotta, G. Tolfa, R. Plopper, D. Copeland, L. Day, R. Whinnery, S. Mitchell, C. 
Lidestri, M. Fox, C. Cassidy, L. Nic.:ulls 
ART HISTORY CLUB 
L to R: Steve Carpenter (Vice President, Trea-
surer), Andrea London (President), Orilee Ire-
land, Kevin Steklof (Student Rep.) 
SENIOR CLASS OFFICERS 
L to R: Jill Furstman (President), Dennis Mino 
(Vi ce President), Betsy Dayton (Treasurer), 
s~nrlv RntPm (SPrrPtMvl 
CHEMISTRY CLUB 
Front L to R~ B. Mark, G. Vogel, J. Gilman, S. Kin, R. Anderson, R. Harris Middle L to 
Darrow, M. Johnson, M. Klecha, L. Halie (Secretary), S. Plante (Treasurer), M . Nohilski ( 
dent) Back L to R: J. Isaacs, K. Butenhof, M. Thiim, S. Paparian, C. Johnson, S. Goldste 
Nini, V. Hitchcock (Vice President) 
PRESIDENT'S HOST COMMITTEE 
Front L to R: A. Zucker, R. Johnston, H. 
Aronson, L. Kasdin, M. West 
(Co-chai rman), E. Giuliano Back L to R: 
). Berkowitz (Co-chairman), S. Smith, C. 
Bangston, L. Platt<:! (Co-chairman) 
STUDENT AUXILARY SAFETY PATROL 
Front L to R: M. Lenoci (Secr~tary), L. Tager (Training Officer), S. Brill (Group Leader), P. Dalglish (Scheduling Officer) Middle L to R: D. 
Danhauser, B. Baker, 8. Sullivan, H. Kaslow, C. Callaghan, B. Haas, K. Rudman, E. Newman Back L to R: R. Palmer, H.E. Muller, D. 
McManus, T. Kaaret, S. Paparian, D. Crawford, L.B. Jou, J. Trump 
AFRO-LATIN SOCIETY 
Front L to R: J. Nelson, A. Duku, R. Modeste Middle 
L to R: A.J. Phillips, V. Danvers, L. Graham, E. Bar-
ton, R. Diaz, D. Alexander Back L to R: ). Manin, 0. 
Barfield, H. Allen, T. Sheares, R. lzurieta Missing: R. 
Skates, G. Fulton, M. Danvers 
KUUMBA REPERTORY THEATRE COMPANY 
Front L to R: G. Fulton, M. Page (Co-Director), S. Myrie {Chairperson), D. Corradi (Music Director) Middle L to 
R:-N. de Los Santos (Choreographer), A. Clarke, A. Phillips (Music Director), A Crews, N. Davy Back L to R: V. 
Pierce, P. Walrond, L. Graham (Music Director), M . Danvers, D.Sample Missing: S. Michell(Financial Direc-
tor), A. Bolling (acting Consultant) 
FOOTBALL CHEERLEADERS 
Front L to R: J. Mindell, J. Aldrich, M. Schneider Back L to R: M. Corradetti, L. Epstein, G. Wang, A. Pearson 
(Captain), D. Delia, A. DiPasquale, S. Chambers 
M EN'S BOWLING CLUB 
Front L to R: Feisty (Vice President), Greg (President), 
Wally (Secretary) Back L to R: " Z", Nine Pin Jacobs, 
Bruce, Panther, Magic, Uncle Kunkel (Treasurer), The 
Savage 
AMANI SINGERS 
Front L to R: P. Walrond, V. Pierce, D. Myers, R. Modeste, M. Danvers, A. Clarke, A. 
McEachin Back L to R: M. Clarke, F. Jackson, D. Davis, H. Williams Standing: A Duku 
(Director) Missing: S. Gr!:!l:!n, ). Nelson, V. Arthur (Ass't. Director), M. Ingram, S. Michell, 
K. Squaw, A. Morgan, D. Stewart (Pianist), N. Moore, A. Phillips, N. K!:!nn!:!dy, M. Smith, 
W. Nelson, D. Blocker, P. O'l:lrien, M. Watkins 
CATHOLIC 
COMMUNITY 
Chaplains: Susan Roll, Thomas Streb 
HILLEL 
I' . . ; i ' 
FRIENDS OF 
ISRAEL 
Front L to R: S. Vuger, R. Reiner, D. Miz-
rahi (President), Back L to R: D. Cohen, C. 
Vtlasi11, B. Katzenstein, M . Chilton Mis-
sing: B. Koffman, L. Meisler, D. Fox, J. 
Camhi 
Front L to R: E. Tan11e11vaum, S. Weiman (Presirlent) Middle L to R: M. Mesibov, J. Camhi (Advisor), 
D. Mizrahi, L. Meissler, M. Greenwald, S. Cooper, S. Friedland, K. Eckstein Back L to R: B. 
Lewinston, 5. Unger Missing: 5. Farger, R. Simon, L. Cohen 
L to R: Carl McElroy (Vice President, 
Accounting), Richard Steinfeld (President), 
Jonathan Liebman (Treasurer), Missing: Fred 
Margulies (Vice President, Business) 
BUSINESS AND ACCOUNTING CLUB 
INVESTMENT CLUB 
Front L to R: R. Katz (Sec'y.), G. Seidenberg (Treasurer), Dr. J. Bf'nnf'tt (Faculty Advisor), A. Liss (President), J. Berman (Liason 
Officer), J. Bier (Public Relations), J.F. Johnson Middle L to R: L. Fisher, V. Sherman, R. Bush, K. Meade, J. Jackson, L. Zucchino, R. 
Dalsimer, S. Sherman, M. Berger, G. Gross, C. McElroy, S. Ressler, J. Lampert, S. Smith, S. MacQuarrier, P. Catlow Back L to R: J. 
Moses, L. Kucharby, W. Hayman, S. Reinn, D. Brayden 
DEAN'S ADVISORY COUNCIL 
Front L to R: S. Reina, B. Fierro, R. Young Back L to R: ). Erhardt, R. Steinfeld, Dean Brown, M. 
Weinberg, D . Aspromonle, J. Bishop 
Pl MU EPSILON 
L to R: S. Weiman (Sec'y.), S. Hilbert, L. 
Hicks (Vice President), T. Carsen 
(Treasurer), J. Mace!, J. Klafehn (President) 
Missing: S. Paganelli 
Front L to R: S. Weiman, M. Bossard (Vice Pres-
ident), A Cerep (President), B. Fierro (Treasurer), 
J. Kahan (Secretary) Middle L to R: V. Sherman, 
J. Moss, D. Bernstein, K. Eldred, H. Berman, M. 
Macaluso, D. Aspromonte, L. Hi lbereer, S. 
MacDonald Back L to R: S. Jenkins, J. Klafehn, 
J. Sax, R. Steinfeld, C. McElroy, M. Altenpohl, 
M. Weinberg, B. Dayton, A. Liss 
DELTA KAPPA 
DELTA MU DELTA 
D. Neyland (President), T. Di martini (Exec. Vice Pres-
ident), D. Cabana (Vice President), M. Jacobs (Trea-
surer), 8. Wolff (Alumni Secretary) 
DELTA PHI ZETA 
Front L to R: E. Heifetz, L. Eaton, K. Loftus, ). 
M aron, K. Gallon, L. Taddeo Middle L to R: R. 
W underlich (Vice President), P. Rockwood, N. 
Milgram, C. Gagliardi, L. W i lson, L. Ferren, P. 
Hamid, S. McColl, 8. Dell'Olio Back L to R: D. 
Katterm;inn, W. Siegel, L. Hammond, M .E. Finn 
(Treasurer), D. DiDomizio, L. Parkhurst (Presi-
dent) Missing: K. Carroll (Secretary), A. Kurz, A. 
Tokarz, G. D'Angell, T. Greenberg, E. Guil iano, 
N. Seligman, ). Strauss, K. Randall, C. Gross, S. 
Marshall 
Row 1 L to R: M . Lanctot (Social Chairman), H. 
Gerber, M. Seidenberg (Sec:retary), R. Licata (Sgt.-
at-Arms), H. Phi llips Row 2 L to R: A. Siegel, N. 
Schonberg (Vice President), D. Hargreaves, S. 
Loewenberg, S. Thompson (President) Row 3 L to R: 
K. Mahler, L. King, D. Smith, V. Kole, M. Stevens 
Row 4 L to R: S. Korrick, S. Paulson, T. Donnley 
(Treasurer), M. O'Hare Row 5 L to R: V. Stimson, C. 
Pozas (Service Chairman), S. Allen, A . Graziano 
(House Manager) 
G.AMMA DELTA Pl 
Front L to R: B. Laskanic, B. Koffman, L. Mor-
timer, J. Marks, A. Pashman Back L to R: R. 
Orent, G. McEntee, E. Dana, J. Leech, S. 
Hoekelman, M . Klafehn, E. G'rodberg (Editor-
in-Chief), M. Weinstein (Layout Editor), J. En-
dress Missing: M. Finkelsti>in (Photography Edi-
tor), B. Morosohk (Senior Editor) 
THE ITHACAN 
ALPHA EPSILON RHO 
First Row L to R: L. Greenberg, J. McCurrah, K. Ridgeway, M. Watkins, E. Bader, P. Kopm;in, D. Kessler Second Row L to R: C. Koskela, 
A. Zamore, M . Lasser, M. Rogus, P. Cobuzzi, A. Savitch, L. Harvey, B. Campbell Third Row L to R: A. Smook, A. Clarke, D. Jessup, D. 
Peltz, T. Butler, P. Schneider Fourth Row L to R: B. Edwards, K. Agle, B. Rusk, H. Hanioti s, M . Massa, Fifth Row L to R: A. Tuttle, J. 
Davidoff, B. Harrington, M . Ni>vil le, M. Steve, S. Preston, C. Green Missing: M . Bank, A. Bul lard, N. DeGilio, J. Denlow, C. Fickes, G. 
Hal lahan, A. Kadison, G. Keeler, L. Mendel, D. Miller, H. Neeland, B. Nii>naltowski, D. Rubin, A . Russell, T. Silver, L. Staffin, R. Yelen 
WICB-FM 
WICB-TV 
Front L to R: L. Pick, S. Platt, C. FriedmarHl, 
Devo, D. Brown, B. Rose (Program Director), J. 
Siegel, M. Lasser, E. Juliano, B. Lowenhar Mid-
dle L to R: R. Cameron, B. Rusk, D. Peterson, D. 
VanEps, D. Rowe, M. Hauser, J. Olsen, T. Petty, 
C. Wheatley, A. Nonymous, M. Lamb Back L to 
R: G. Proud, S. Musgrave, R.B. Lorch, A. Za-
more, R. LaRussa, B. Edwards, C. Moore, A. 
Russell (Station Manager), J. Shore 
Front L to R: M. Bank, A. Lehrfeld, M. Mechanic, C. Koskela, M. Wiedemann, 
F. lmburgio, R. Jones, 8. Harrington, A. Tuttle Middle L to R: P. Smith, R. 
Fornshell, T. Silver, M. Pincus, D. Golt!eman, R. Bergman, W. Cohen, S. Freed, 
E. Gonsa lves, S. Tatsapaugh, P. Schneider, E. Smith, T. Butler, M. Symonds, D. 
Post Back L to R: G. Herman, D. Peltz, M. Gallicano, P. Cobuzzi, L. Staffin, H. 
Maniotis, M. Neville, P. Kopman, A. Savitch, E. Ta nenbaum, J. Horwitt 
This page represents a blank page in the original document. 
SPORTS 
# ~,~ ~s 
x.~" :t'o 
O~<o c'<'~ Thisyear'sfootball ~ \. team set a precedent 
V h,.._ V by winning the school's 
O
~r - first national title i~ any sport. 
\., With a 5-2 record late in the regu-
:'\' lar season, the Bombers had to win 
~ t"' all of their remaining games to make the 
\~ playoffs. They accomplished that and continued 
their winning ways throughout the postseason, 
beating the top three rated teams in Division Ill. 
The Bombers topped it off with a 14-10 victory 
over Wittenberg in the Amos Alonzo Stagg Bowl, 
to capture that elusive National Championship. 
IC OPP. 
13 Bloomsburg St. 6 
15 St. Lawrence 13 
42 Cortland St. 7 
34 Alfred 12 
10 Clarlo,R St. 12 
21 Springfiel<f- 14 
19 Ameri1tan lnt'I. 24 
33 Canisius 14 
46 Albany St. 6 
35 Brockport St. 7 
PLAYOFFS 
27 Dubuque 7 
15 Carnegie-Mellon 6 




A four-year starter at center, ~il l anchored a pow-
erful offensive line that enabled the backfield to 
lead the nation in rushing in 1978. A co-captain in 
his senior year, Bill provided the leadership that 
was necessary for such a successful season. Cho-
sen as an All-American by the Associated Press, he 
played a vital role in bringing the National Title to 
Ithaca College. 
John Laper 
Game after game, the defense came up w i th the 
big play, and john was involved in more of these 
than anyone else. A four-yea r starter, th is 
linebacker led the team in tackles for three years. 
He intercepted five passes and brought down an 
amazing to tal of 173 ba ll -carriers duri ng the 




\,,\) ....",. ~ Pechaps the most dom;naUng 
<.;~ ,~ force at Ithaca College this year, the 
'"\ <"'\ women's field hockey team outscored 
~ V their opponents 58 to 6 while posting a Q ~ 14-2 record. A new formation led to increased (.., C scoring this season, which was highlighted by an 
C..... v 8-0 win over Oneonta. The bombers won their first 12 
-:J games before bowing to Division I powerhouse Lock Ha-
ven. Only a shootout loss to Colgate prevented the girls 
from w inning the Northeast Regional Tournament, in 













The person most responsible for registering 10 
shutouts and limiting the opposition to only six 
goals all year is goalie Karen Patterson. A senior 
tri-captain, she was a four-year starter in goal. 
Assuming a leadership role on the field, Karen 
instilled confidence in her teammates as she re-
peatedly turned away opponents' scoring oppor-
tun ities. 
Don Handler 
A four-year starter for the Bombers, Don 
made an unprecedented three appear-
ances o n the ICAC f irst team Al I-Star 
squad. As a senior sweeper, he led the de-
fense to six shutouts. Don scored the win-
ning goal against St. Lawrence this year, 
marking the f irst time the Bombers ever 
beat the Saints. H is leadership on defense 
helped the boaters win 10 of their last 12 
games and become only the third team in 





0~C::t t:i;r:~gt~~am 'Jr'\ ~ 
0 this year. After winning only \.. )... U 
three games in 1978, this year's // /.-
squad won the ICAC Championship ~ -~ 
with a perfect 6-0 league record. Over- ( L' /1 • 
all, the Bombers won eleven times, more ~' • V 
than any other soccer team in our school's 
history. They also fin ished tenth in the nation in 
Division Ill, and went to the NCAA Tournament, 
something no Ithaca College soccer team has ac-
complished since 1 %5. 
't-Q ¢-& ~'t-
'v '-, .. A'v 
~ ''"',. <i-<o~~ 
O
~V <,,~ 1, oth~r0 ~;~!: :~t~~na:~Y ;~i 
_ \' ~V lege, the women volleyball 
~ ..... ~ players once again won more than 0 ~ - 20 contests. Led by only two seniors, the 
~ Lady Bombers completed a 25-9 cam-
~ paign, finishing second only to Delaware in 
the Division II Eastern Regional Tourney. It 
was the third straight year the IC women have 
gone to the Regionals, as they've rolled-up 82 









































A co-captain in her senior year, Roseann 
was a four-year starter on one of the school;s 
most consistent teams. The top spiker on the 
squad, she also used her 5' 1 O" frame to 
~'-)~ 
--\<v~ '?:-CJ.; 
~~'\~<J;-'-) The women's tenn;s team made H 
~ ~ twelve winning seasons in thirteen 
~ · ~ years of competition, as they completed "-\0 "-~ the year at 5-2. Junior Paula Jones led the 
~~ ~~ team with a 5-2 record at number two singles, 
~ ~ whi le nurnber one player Cathy Maguire was 4-2. 
""'-~ · Losing only to St. Lawrence and Colgate, the girls won 
.,<«} · their last four matches before fin ishing thirteenth out of 




The women's swim team tried for their ~ ~ 
seventh State Title in the last eleven years, but ~ /'/ _ 
they came up short, finishing second lo Cortland /':, 7~ 
State. The girls saved their best performances for 'Q ~ 
late in the season when they broke eight school ~ . S 
records in the State Championships. IC swimmers • V 
captured five State Titles, and three Bombers; freshman ~/ 
Cindy Weintraub, sophomore Barb Buck, and junior Paulette ~s 
Pinchbeck qualified for the National Meet. Weintraub came 
away with the best performance of the three, finishing 11th in the 






9-7 - Brock 
32 Colgat 
66 U. Roch 
38 Cortland 102 
~1 Cornell 53 
99 Utica 28 
43 ~;acuse 88 
""1 -J ,l\lr"-I A\ &ttt" , _. '" 
53 60 
45 68 








ThP. story of this year's men swim season was 
written mostly by Jim Bernhardt. The junior 
co-captain shallered six school records at the 
Upstate N.Y. Swimming and Diving Champi-
onships. Three records were set individually in 
the 50, 100 and 200 yard freestyle events, 
while the other three were shared w ith team-
mates in relays. Because of his outstanding 
performance at the Upstate Meet, Jim qualified 
for the Nationals in the 50 yard freestyle. 
Overall, the Bombers won their last five meets 
to finish 7-6, and were seventh in the Upstate 
Championships, where they set nine school & records. 
'1t ;..f ,i, .Ix 
i'vS ~~A s,A v/' viz /:) 
Ralph Salem 
Even though the wrestlers struggled 
through a 2-9 season, they did have some 
bright spots. One of them was 177 lb. co-
captain Ralph Salem. The on ly senior on 
the squad, Ralph, completed the season 
with a 13-8 record while finishing th ird in 
the ICAC. In his junior year, Ralph was the 
conference champ at 177 and was sixth 
best in the nation, thus qualifying as an 
All-American. 
12th RIT lnvi 
< .. '\ ~ 
~~'\'v ~\"-~ 
a..0 \J~ 
<.,~ ._ A ~ In what was supposed to 
<l..v -<, ~ be a rebuilding year, the 
....._ "-.\J ,...\\' Ithaca College men's basketbal l 0 ~ ,. ~ ~ team completed the season with a 
~ <., '-J 12-12 record. With only 2 seniors on the 
"::(" V roster, Tom Baker's squad was comprised 
----\\', mostly of transfers and freshmen. It didn't take the 
, , cagers long to get on the winning track, however, as 
\' they put together a six-game winning streak before the sea-
son was half over. They set a school record by shooting 
51.6% from the field throughout the season, and established 
a new single game standard by hitting over 70% of their shots 
against Clarkson. 
George Piniella 
A transfer from Broome Tech, George stepped in as the new 
Bomber point guard and took charge immediately. He set single 
season records in assists with 160 and steals with 126. The 
native of Queens was the second leading scorer on the team, 
popping in 11 points a game. His best performance of the sea-
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When you talk about the best athletes at Ithaca Col-
lege, Faith Colter's name usually comes to mind. 
Only a junior, Faith holds every school scoring 
record and is the fi rst woman in IC history to score 
1,000 points. The 5-foot, 8-inch forward was the 
leading scorer in the East with almost 25 points a 
game, while finishing sixth in field goal percentage 
and seventh in rebounding. Among her honors, 
she made the Al l-Tournament team in the State 
r~-1 l-vo¾ 
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The mos! successful ball club du dog the w;mer'/ R () I /I~ Oo' 
season was the women's basketbal l team, which ' V r 
compiled a 15-6 record even though there were no se- S )': 
niors on the roster. The cagerettes got off to a fabu lous start, 4 · 
winning ten of their first twelve contests while capturing the title in I 
the Four States Invitational Tournament. They set a team record for 
most wins in a season and most points in a single game when they 
tossed 105 against St. Lawrence. Their success continued through the 
end of the schedule when the girls finished third in the State Tourna-
ment. 
c::;-C, ( _ ';v Yet a no thee squad to 
~~ ,,( 'U finish with a winning 
~ · " record was the women's 
~ " x"" gymnastics team, who were 
~ ~ & "-. 6-2. Building up big leads in the 
(> 0 ~ uneven parallel bars and vaulting 
_§ events was a usual practice for these 
'-~ gymnasts, who won their last four dual «' meets before placing third in the State for the 
fourth straight year. The IC women set a new 
school record in vaulting with a score of 33.05 in 
their season-opening victory over Cornell. 
Winky Ward 
One of the team leaders in the uneven parallel bars and 
vaulting events al l season, Winky was a tough com-
petitor. After a scary fall in the vaulting competition 
against Cornell, Winky came right back with the same 
difficult move in her second vault and recorded an 
inspiring 7.5. H~r top mark in vaulting is 8.8, and she 
holds the IC record in the uneven parallel bars. The 
senior from Darien, CT placed first in the State in vault-








The crew team looked strong in the early ~~ 
part of their season, opening up the campaign ~ 
by topping Georgetown and New York 
Maritime. Three weeks later, I.C. turned back five 
other teams to win the Kerr Cup, and after their fourth 
meet the Bombers had defeated eight of the eleve1 
teams they rowed against. But then the roof fell in -
· with only three oarsmen returning from last year' 
heavyweight eight, and only two from the lightweig~ 
shell, the Bombers struggled through the nationc 




nity and Williams 
~~ 0~ 
~ <l_ <:) ~~ The men's la-'- \ I)...,~\" crosse team pro-
v J ~ ved that rankings 
(,, can be accurate as 
.. "-.V they finished third na-
~, .. tionally in Division Ill after 
~ holding that spot for the major-
,~ ity of the season . Increased of-
' fense was the main reason for the 
strong year, as eight Bombers tallied 20 
or more points. This balanced attack 
scored 18 goals per game while the de-
fense limited the opposition to only 9 
per contest. The stickmen set records 
with 250 goals and 11 victories during 
the regular season with a single game 
best of 29 goals and 25 assists against 
Colgate. The only losses for Al Wolski's 
squad were lo national champ Hobart 
and number two Cortland. 
Barry Cohen 
The IC lacrosse program has made great strides in the 
past three years, and much of the credit has to go to 
Barry Cohen. The Bombers had never competed in 
the playoffs unti l two years ago, but they have been 
regular participants since Cohen's sophomore year. 
A swift attackman, Barry was the leading scorer in 
each of his four years at IC and was an All-American 
for the la~l lhree. His total of 37 goals and 34 assists 
during his senior year led the most awesome attack 
the Bombers have ever put together. A co-captain 
this year, he was the leading goal producer six times 
and toppP.d the team in assists on five occasions. 
Shawn Benoliel 
Just a sophomore, Shawn has already started 
seasons, and was the leading scorer this year, w i 
goals and 9 assists. During her freshmen seasor 
had two 4-goal performances, and in 1 ga( 
tallied 7 goals on two separate occasions. Coac 
Quinn cites Shawn's speed, and her lightning-
shot as the high-scorer's biggest assets. 
~ ~ 
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The women's lacrosse team ~ ).. ~ ('\ J 
powered through their season, / ;r._ UL'-
finishing with ten straight victories <." ).. <." 
en route to their first State Title. / / 
Despite injuries to leading scorer Shawn ~ 
Benoliel and goalie Karen Patterson the <. f' 
Bombers l ived up to their numher one seeding <." 
by winning the state tourney at Cornell. Junior 
Marti Beard was the leading scorer in the 
playoffs with 7 goals, 4 of them in the 
championship contest against St. Lawrence. 
Overal l, first-year coach Pat Quinn did a fine 
job directing the Bombers to a perfect 13-0 




~ (.) Q ~ It was a record setting ~eason for the 1980 
~ A Bomber baseball team. George Valesente's 
~ V forces went 33-4 to bring Ithaca College its sec-
"~ ond National Championship of the year. As a 
V team, the Bombers led the nation with an incredible 
batting average of .363 while setting 14 school records. 
Nineteen ind ividual marks were also set as the Blue 
breezed to the conference title with a 10-0 slate. The regu-
lar season was highlighted by a doubleheader sweep over 
Oneonta when the batsmen crossed home plate 48 t imes 
while blasting 46 hits. At the NCAA Division Ill World 
Series the Bombers beat home team and top-ranked 














One of the five men who played on both of 
Ithaca's National Championship teams, John 
established career records for hits and stolen bases, 
as wel I as the highest mark for stolen bases in a 
single season . He was a three-year starter with a 
l ifetime batting average of .335. As a sophomore, 
John led Ithaca to a third place finish in the 
Division Ill World Series and made the 
All-Tournament team. As a junior, Nicolo led the 
l3omber nine in four offensive categories and was 
named "Player of the Year" in the ICAC. This year 
the Bomber shortstop caplained the learn Lo the 
National Title while winning the MVP award in the 
IC OPP. IC OPP. 
Penn State 1 2 5 4 
Scranton 5 8 3 4 
Brockport 0 4 6 
N.Y. Tech 2 3 2 
C.W. Post 2 2 
Binghamton 1 10 1 









The softbal l team just missed winning their third State 
Championship, losing 1-0 to C.W. Posl in Lhe Lille match . 
Led by co-captain Maureen Skovrinski, who balted .358 
during the regular season and .375 during the playoffs, the 
Bomber 9 finished with a very successful 12-8 record. Six 
of those victories were consecutive, as the women played 
~ their best is midseason. Pitching ace Vicki Scott was 
0 the leading hurler with a 7-1 record and an amaz-~).._ ingly low ERA of .625. Like the women's la-
~A . / A crosse squad, the softball team will only 
' VA <r4 lose one senior, so continued success is 







I he men's tennis team captured its //',. 
second consecutive ICAC Title after ( 
going 7-J during their regular season. Se- , 
nior Mike Goldstein, the captain and fi rst 
singles player, won the conference single 
crown after finishing runner-up last yea r t 
Ithaca's Tom Lowell. It was the Bomber's b, 
lance and depth however, th;it enabled them · 
edge St. Lawerence for top honors in the ICAC 
CROSS COUNTRY 
IC OPP. IC OPP. 
25 Eisenhower 32 46 RIT 17 
49 Cortland 15 44 Hartwick 19 
l'J Hobart 27 4fl Geneseo 1.r; 
41 Buffalo 18 37 Mansfield 18 
so Binghamton 15 6th of 6 ICAC's 
50 Cortland 15 
MEN'S TRACK 
IC OPP. 
124 Hartwick 43 
103 Mansfield 68 
3rd Binghamton Invitational 
112 Binghamton 5"1 
81 Alfred 89 
81 Hobart 21 
79 RIT fl4 
5th ICAC's 
54 Cortland 108 
12th 
N.Y. State Meet 
GOLF 
IC OPP. 
416 RIT 402 
388 Oswego 428 
412 Colgate 406 
411 Hobart 418 
410 Homillor, 400 
4W Elmira 413 
410 Hobart 418 
WOMEN'S BOWLING 
IC OPP. 
5th l<I I Invitational 
5th Buffalo Invitational 
4th I.C. Invitational 
2200 Wells 2136 




102 Hartwick 50 
128 St. Bonaventure 13 
48 Cornell 70 
2nd Binghamton Invitational 
1st Oswego Invitational 
155 Oswego 83 
7th NYSAIAW Meet 
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HEAL TH CENTER 
Susan Allen Christine Beksi Diane Birbrower Christine Brouillet Dorothea Burgert 
Rachelor of Science flachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science B<1du~lur uf Science 
Speech Pathology Physical Therapy Physical Therapy · Speech Pathology Physical Therapy 
Jill A. Appelman 
B;ichelor of Science 
John Callahan 
Bachelor of Science 
Health Administration Health Administration 
Melissa H. Ash Shirley Carlson 
t!achelor of Science Bachelor of Science 
Speech Pathology Physical Therapy 
Vera Astarita Annique M . Bigotte Tina Botticelli Nancy E. Brown Alice Casagrande 
Bachelor of Science Bachelor of Science Rachelor of Scienrf' R~rhPlnr nf 'iriPnrf' Bachelor of SciencP 
Hugh Phillip Cohen Beverly D' Amico Daniel Dichiera Mariane Drygas Pamela S. Emory 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Hea lth Administration Speech Pathology Physical Therapy Speech Pathology Speech Pathology 
Susan Cohick Karen Epstein 
Bachelor of Science Bachelor of Science 
Speech Pathology Speech Pathology 
Diane Collins Kathleen M . Favaloro 
Bachelor of Science Bachelor of Science 
Physical Therapy Physical Therapy 
Christie Condella Elizabeth Deleo Leslie Dorfman Akosua Du Ku Christine Ferrari 
- . - - ' ' 0 ...... 1.-. ... 1 ....... .... , c .... ; ,..,...,..,... 0..,,..1-,,,...1 ...... .... , c,..;,.. ... ...,,.. 
\ 
Nancy B. Finsmith 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Eileen Fox 
Bachelor of SciencP. 
nL .. ~: .,_t TL.--.-..-., , 
Raymond S. Gallo 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Lisa Gandek 
Bachelor of Science 
Phv<ir~I ThPr~nv 
Sandra Gearhart 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Bernadette Girasek 
Bachelor of Science 
Phy~ical Therapy 
Donna Glaser 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Lisa Glenn-Wells 
R~chelor of Science 
Health Administrati.on 
Cynthia P. Gold 
Bachelor of Sciem;e 
Health Administration 
Lori Goldfarb 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Deborah Goldman 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Marilyn Goldman 
Bachelor of Science 
Physical Thernpy 
Robert D. Gwyn 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Mary Alice Haefner 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Kathleen Hanrahan 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Kimberly A. Harding 
Bachelor of Science 
Health Administration 
Gary S. Harris 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Nancy Harter 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Nancy Hickling 
8achelor of Science 
Speech Pathology 
Debra Hillman 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Susan Holl/ 
Bachelor o Science 
Speech Pathology 
Leigh A. Holtby 
BachE>lor of Science 
Speech Pathology 
Ellen Hood 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Bartholomew Horrigan 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Michael J. Hurley Marianne P. Jung Carol Klotzbach Lisa Anne Krupin Martha Landa 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Physical Therapy Physical Therapy Physical Therapy Speech Pathology Physical Therapy 
Edith R. Jarecki Wendy Kaplan Joel C. Knickerbocker Lynn Kublic Lynne Lehrer 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Speech Pathology Physical Therapy Physical Therapy Physical Therapy Health Administration 
Kellie Jewell lulie Kendall Mark Kresse 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Physical Therapy Physical Therapy Physical Therapy 
Patricia Ann Joseph Ann King Laurie Kriebel 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Speech Pathology Physical Therapy Physical Therapy 
Carol Levreault 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
O rysia Lucyk 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Karen Marsh 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Kim Maxcy 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Patricia McKee 
Bachelor o f Science 
Physical Therapy 
Patricia M enz 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Marilyn Miller 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Sari Mintz 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
janice Morra 
Bachelor of Science 
Physical Therapy ~ 
Sharon Natoli 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Constance E. Neborak 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Janet E. Nichols 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
lffTr 
- ~ - • • I # 
'% 1 •"' V 1/. I ;,,.:- ..._,. ,:- , 
Stephen November 
Bachelor of Science 
Health. Administration 
Stephen W. Obermeier 
Bachelor of Science 
Health Administration 
Ekpo A. Odey 
Bachelor of Science 
Health Administration 
James M. Olsen 
8achelor of Science 
Health Administration 
Robert Paskoff 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Susan Jean Paulison 
B~chelor of Science 
Health Administration 
Susan Payne 
Bachelor of Science 
Physic~I Therapy 
Anastasius Peter 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Randolph A. Peters 
Bad,elor of Science 
Physi ca I Therapy 
Elizabeth Pierik 
Bachelor of Science 
Health Administration 
Sharon Pollack 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Wendi B. Price 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Elaine Pyatak 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Stacy A. Rauch 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Rona Rcidenberg 
Bachelor of Science 
Speed1 Pathology 
Jean Reinhardt 








Bachelor uf Science 
Physical Therapy 
Anaslasius Peter 
A;ichelor of Science 
Physical Therapy 
Randolph A. Peters 
Bachelor of Scienc:e 
Physical Therapy 
Elizaheth Pierik 
Bachelor of Science 
Health Administration 
Sharon Pollack 
Bachelor uf Science 
Physical Therapy 
Wendi 8. Price 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Elaine Pyatak 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Stacy A. Rauch 
Bachelor of Science 
- I ... . I I 
Rona Reidenberg 
Bachelor uf Science 
Speech Pathology 
Jean Reinhardt 
Bachelor of Science 





l:lachelor of Science 
Health Administration 
Nancy Sorrentino 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Maureen Stilcy 
Bachelor of Science 
Physical Therapy 
Karen Stange 
R-lr hPlnr n( <;riPnrP 
Barbara Stauffer 
Bachelor of Science 
Speech Pathology 
Lisa Stein 
Bachelor of Science 
I 
~ay Barbara Stauffer David Stern Allyn M. Swenson 
Jill Tengi 
Science Bachelor of Sciem;e Bachelor of Science Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
inistration Speech Pathology Physical Therapy Physical Therapy 
Physical l herapy 
!nlino 




Bachelor of Science 
erapy 
Health Administration 
te Lisa Stein tuli~ S0tott 
Nancy Swierk 
n--L..-• -- - ' '"-=----. 
Lori R. Unger 

















lonathon J. Alberman 
Bachelor of Science 
Management 
Robert F. Albino 
Bachelor of Science 
PAIR 
Pam ). Alperstein 
Bachelor of Science 
Management 
Margaret B. Altenpohl 
Bachelor of Science 
Management 
Vincent Angiolillo 
Bachelor of Science 
Management 
Robert S. Anton 
Bachelor of Science 
Accounting 
Derek J. Arnold 
Bachelor of Science 
Management 
Deborah Aspromontc 
Bachelor of Science 
Management 
Lois Axelrad 
Bachelor of Science 
Accounting 
Lawrence Axelrod 
Dachelor of Science 
Accounting 
Ronald Baker 
Bachelor of Science 
Accounting 
Sandra E. Barrows 
Bachelor of Science 
Management 
John C. Bath 
Bachelor of Scienc;e 
Management 
David M. Behrmann 
R;ichelor of Science 
Howard Berman 
Bachelor of Science 
Accounting 
Ian D. Berman 
Bachelor of Science 
Accounting 
Steven Berman 
Bachelor of Science 
Accounting 
David B. Bernstein 
Bachelor of Scif'nce 
IJI\ I IJ 
Carol A. Beynon 
Bachelor of Scienc;e 
Managemf'nl 
Cynthia A. Bibbs 
Bachelor of Scif'nce 
Management 
Rhonda Bogart 
Bachelor of Science 
Management 
Antonio Bonavita Ill 
Bachelor of Science 
Management 
Jeffrey J. Boronkay 
Bachelor of Science 
Accounting 
Forest A. Brandt 
Bachelor of Science 
Management 
Douglas E. Braun 
Bachelor of Science 
PAIR 
James D. Buley 
Bachelor of Scienu:1 
Accounting 
Gordon A. Burrows 
Bachelor of Science 
Management 
Jonathan P. Bush 
Bachelor of Science 
Management 
fiii:;Xrib, 
Randi K. Bush 
Bachelor of Science 
Accounting 
Richard S. Canter 
Bachelor of Science 
Management 
Robin Capazzi 
Bachelor of Science 
Management 
Robert M. Carman 
Bachelor of Science 
Management 
Pieter Catlow 
Bachelor of Science 
Finance 
Alyson L. Cerep 
Bachelor of Science 
Management 
Kimberly M. Chapman 
Bachelor of Science 
PAIR 
Russell M. Citron 
Bachelor of Science 
Finance 
Jeffrey Cooper 
Bachelor of Science 
Management 
Douglas H. Cox 
Bachelor of Science 
Peter Dalgli sh 
Bachelor of Science 
Accounting 
lohn F. Daly 
Bachelor of Science 
Elizabeth Dayton 
Bachelor of Science 
Accounting 
David J. Dempsey 
Bachelor of Science 
Finance 
Rhandy A. Diaz 
Bachelor of Science 
PAIR 
Denise E. Didomizio 
Bachelor of Science 
Management 
Gregory A. Dimich 
Bachelor of Science 
Managemf'nl 
Scott R. Dunn 
Bachelor of Scif'nCf' 
Management 
Lynn Eaton 
lfochelor of Science 
Management 
lames Eckels 
Bachelor of Science 
Management 
Steven E. Eckert 
Bachelor of Science 
Management 
Mitchel S. Eichner 
Bachelor of Science 
Accounting 
Sallr Eisenberg 
Bae 1elur of Science 
Management 
Philip J. Eitman 
Bachelor of Science 
Finance 
Jill C. Falkenheim 
Bachelor o f Science 
Management 
Gary R. Felsenthal 
Bachelor of Science 
Management 
I 
L. Scott Fenwick 
Bachelor of Science 
Management 
Barbara Fierro 
Bachelor of Science 
Management 
Keith Fisher 
Bachelor of Science 
Management 
Cheree M. Flood 
Bachelor of Science 
M;rn~gement 
Sue E. Freeman Kenneth A. Gan Ruth R. Glazer 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bad1elor of Science 
Management Accounting Management 
Laura M . Freije Heidi R. Gerber Terry E. Greenberg 
Bachelor of Science Bachelor Of Science Bachelor of Science 
Management Management Management 
Allen Friedman Douglas E. Getzke Glen Grosso 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Finance Management Management 
Jill H. Furstman Mark T. Gibbons Peter F. Hadley 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Management Management Accounting 
Gerald Helbig 
Bachelor of Science 
Joseph W. Jefferis 
Bachelor of Science 
Judy Kahan 
Bachelor of Science 
Management Finance Ma
nagement 
Peter H. Hersey 
Bachelor of Science 
Susan M. Jenkins 
Bachelor o f Sciem:e 
Gary Kerper 
Bachelor of Science 
Management Management 
Management 
Lori Hilburfer Richard Jordan R
andall E. Kessler David K luger Sharon L
. Korn 
Rachelor o Science Bachelor of Sc:ience Ba





Richard K. Hollander Richard S. Juda Jr. Je
ffrey Klafehn Gary J. Kolanda Dean B. K
roll 
Bachelor of Science Bachelor of Science 
Bachelor of Science Bachelor of Science Ba




Ronald Lowenstein Howard March 
Carl A. McElroy 
Bachelor of Science Bachelor of Science
 Bachelor of Science 
Accounting Management 
Accounting 
Barbara S. Lubin Fred S. Margulies 
Kelly A. Mclaughlin 
Bachelor of Scienc:e Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
Management Management 
Finance 
Richard l ack Martha Lieb 
Nancy Lushan Patricia A. Martin 
Randy Milton 
Bachelor of Science Bachelor of Science
 Bachelor of Science B




Cheryl Levine Andrew J. Liss 
Stuart MacDonald Howell Mayer 
Dennis Mino 
Bachelor of Science Rachelor of Science 
Bachelor of Science Bachelor of Science 




William T. Moeller 
Bachelor of SciencP. 
Management 
John S. Moser 
BachP.lor of Science 
Accounting 
John R. Moses 
Bacludor of Science 
Fin;ince 
James M ulligan 
"--L - 1- - ,,..,t c,.;,..nrn 
Andrew Pashman 
Bachelor of Science 
Management 
Denise Pelletier 
R~rhPlnr rif <;C"iPn<:P. 
Michael S. Posner 
Bachelor of Science 
Accounting 
Richard Preston 
Bachelor of Science 
Carol Puglia 
Bachelor of Science 
Management 
Darlene S. Pulver 
13achelor of Science 
Kenneth Ratner 
Bachelor of Science 
Management 
Virginia Reilly 
Bachelor of Scienc:e 
Amt G. Resnik Thomas Roth Steven Schloss Patricia Shie
lds Mark Simon 
Bae elor of Scif'nc:e Bachelor of Science Bad1elor of Scienc:f' Bachelor of Science B
achelor of Science 
PAIR Management PAIR Management 
Management 
Stephen B. Smith 
Bachelor of Science 
Financ:P. 
Douglas Steinbaugh 
Bachelor of Science 
Management 
Gregory Roberts Jeffrey Sax Valerie B. Sherman David L. Siany 
Roy A. Stockwell 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of S
ciP.nce Bachelor of Science '., _______ ,.._. 
,.A-.n-.nn,.,..,nnt 
Daniel Stoudt 
Bachelor of Science 
Management 
Edward Tarlov 
Dachelor of Science 
Management 
Tracey L. Traymon 
Bachelor of Science 
Management 
Scott M. Trinkle 
Bachelor of Science 
Management 
Susan Valentine 
Bachelor of Scienci> 
Management 
Robert Veruto 
Bachelor of Science 
Management 
Alan R. Villa 
Bachelor of Science 
Management 
William M . Walbridge 
Bachelor of Science 
Accounting 
Stephen Weiman 
Bachelor of Science 
Accounting 
Marc A. Weinberg 
Bachelor of Science 
Accounting 
Randall Whisher 
Bachelor of Science 
Management 
David Wiggin 
Bachelor of Science 
Managem<?nt 
l ewis A. Wigod 
B;ichelor of Science 
Management 
Steven H.F. Williams 
Bachelor of Science 
Management 
Mark S. Winthrop 
Bachelor of Science 
Accounting 
Susan Wright 
Bachelor of Science 
Fin;inc:e 
Elaine L. Vanis 
Bachelor of Science 
Management 
Richard N. Yelen 
Bachelor of Science 
Management 
PROCEDURES FOR SIGNING UP FOR 
ON-CAMPUS INTER'✓:~' '2 
S,qn up folders o.re ovo.ilable in ~he Co.reer Plannrnq Office frorn June Miles 
Siqn-ups °''" on a. FIRST COM(,FIRST 5£RV£ basts (vnlm sp«if,ed otherwi~ · 
RULES: 
1 S1GN up ONLY FOR THOSE COHPANt£S WHO HAvr SP£c1r1c1> All 111Tt~csT • 111 50MEOII!'. WITH YOUR .5P£Clr1C: ~EGRH AND MAJOR DISCIPLIN(. 
? S1GN UP ONLY FO~ THOSE COMPANIES YOU ARE •om lliTERE5T[O IN.}T IS A -· A vuw 1'001\ REF'LECTI0II 011 YOU AHPTHC C,UiER PLAlllllll'GOmcc "YOU ARC JUST 
••PRACTICING''. I, F£(1)6Aek FROM INT£RVIEWl!:115 INOICAlt5THt5,YOUWILL JEOPARDIZE 
YO\/RCHANn5 FOR ADDITIONAL IIITlRVlt~. ALSO, ITIS UN-FAIR TO TAKE AWAY AN 
l...rf/lYIEW SLOT FROM II SlUOfNT WHO\~ REALLY INTtAtSTtO, 
3 IMPORTANT- YO\JWILL NOT Bt ALI.OWED TO SIGN UP F'OR AN lll'TEIIVll W UNLESS • You tU\VE.; 
A.11TTENDED ~w"INTtlWIEW TIPS AND TEOtNIQUES" \JORKSHOI= 
frOR tMP.O'IMENT INTEIIVICWS OIILY) 
B.cOl'IPLITCO ACAMPUS INTE.RVIE'.W FORM (AllHE wo1111,HOPOIILY)· 
Ill BLACK INK~ SI.AC~ RIBBON ONLY. 
Sec CAREER Nf.WS OA Cf\BEEB CALENDAB FOR T11"1ES OF woRKSIIOP5. 
!1_ IF "DU MUST CANCEL AN INTERVIE.W APPOINTMENT, 00 SO A~ Eftlll.Y ftS POSS18LE, 
I• IF vou D0 NOT SHOW AND DO NOT (ALL YOlluJILLIIOTIIEP£ftMITTEDTO 5161 
\JP FOA ftDOITION~L INTEav1£WS ""'LESS vou MUT .....,. THE OllltcTM. 
5 AT TIIE ENO OHACH lll'TIAVlt W, COMPLCT£ All EYftLUATION fOAH IMMIDIATiLY JO W[ CAIi GIV 
• rcto~eK TOTHE ftEC,.UOTt,.S,WHIL'1HEVAA,oN CAMPUS <r•AMJ AA( AVAILABLC ,~oM JVN( 
MILtS),c~PLETIOI/ OF THIS FOAM WILLAI.LOWTMt DIAtcro• Toa,vc ~ ,no,acK ON VOi.i~ 
IHTUYIEWING STYLE. 
-FAILURE TO COMPLY WITH TH£SE INSTRUCTIONS WILL 
RE5ULT IN YOUR R£MOVALFROM THE 5CHEDUL[ 
ITJJl\l IT ~1/\Tlrr _ 






















Bachelor of Science 
Communications Management 
Peter Baron 
Bachelor of Science 
Communications Management 
Caroline S. Bennett 
Bachelor of Science 
Educational Communications 
Michael E. Bogucki 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Martin Brandt 
Bachelor of Science 
Erlucational Communications 
Paul T. Brensilber 
8achelor of Science 
Communications Management 
Brian Campbell 
Bachelor of Science 
Educational Communications 
loan Ciampi 
Bachelor of Science 
Cinema 
Peter John Cobuzzi 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
William H. Copeland Jr. 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Camille A. Dendtler 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Julie Eisenberg 
Bachelor of Science 
rinJ.1rT1::f 
Jeff Fishman 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Robert D. Fornshell 
Bachelor of Science 
TPIPvi,;;;inn-R:=1rlin 
Alan R. Friedman 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Cindy S. Friedman 
Bachelor of Science 
Fd11rAtinn~ 1 rnmn11 iniC"'~tinnc; 
Cindy L. Friedmann 
Bachelor of Science 
Educational Communications 
Barbara Gersen 
Bachelor of Science 
T PIPvi,;;;inn-R ~nin 
1 
Carolyn Golio 
Bachelor of Science 
Educational Communications 
Kelly A. Gorman 
Bachelor of Science 
T PIPvic.inn-R ~rl in 
Laurie Greenberg 
Bachelor of Science 
T elevision-Radiu 
Marc Greene 
R~rhPlnr n( ~ri,=.nrµ 
Cynthia Anne Hadynski 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Mitchell S. Halpern 
R:::.,·hi;afnr nf <:;;riPnrP 
Fred J. Hamilton 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Cynthia Hanson 
R~rhPlnr nf C::ricnro 
Johnathon Heap 
Bachelor of Science 
Cinema 
Geoffrey M. Herman 
R:>rholnr nf C::.rionro 
Lynn M. Hessinger 
Bachelor of Science 
Educational Communications 
Nancy Judge 
A:"'lrhnln,. r.f C:rinnrl'.'i 
Kathryn Karlan 
Bachelor o Science 
Television-Radio 
Christopher Kelly 
Karen P. Lane 
Bachelor of Science 
T elevi si on-Radio 
Andrew D. Lehrfeld 
Barry L. lowenhar 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Denise luczai 
Bachelor of Science 
Educational Communic.:alions 
Jeffrey McCurrach 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Nanci H. Milgram 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
David Miller 
Bachelor of Science 
Communications Management 
Claudia A. Montague 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Holly Sue Neeland 
Bachelor uf Science 
Educational C:ommunic;itions 
Marcia Neville 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Pamela Nevins 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Barbara H. Nienaltowski 
Bachelor of Science 
rnn111111nir~tinn~ M~n~aPmPnl 
Richard P. Pasley 
Bachelor of Science 
Cinema 
Paul Peditto 
Bachelor of Science 
Communications 
Management 
John Pete rson 
Bachelor of Science 
Television-Kadio 
Lauren Podheiser 
Bachelor of Science 
Cinema 
Scott Preston 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Anne Puppa 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
William Rose Jr. 
Bachelor of Science 
T elevi sion-Rarl io 
Bruce D. Ryan 
8achelor of Science 
Television-Radio 
Chris Schlacter 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Christian R. Skerritt 
Oachelor of Science 
Educational Communications 
Michael E. Spencer 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
David lames Spiegelman 
Bachelor of Scienu,! 
Television-Radio 
Ford G. Spilsbury 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Edwin Moore Steckel 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Linda lugine Sullivan 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Lisa L. Trubiano 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Michael Watkins 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Andrew J. Zamore 
Bachelor of Science 
Television-Radio 
Vicki Zettler 






















Traci F. Albright 
Bachelor of Science 
Physical Ed ucation 
Suzanne F. Alleva 
Bachelor of Science 
Health 
Michelle Aman 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Donna M. Arzolitis 
Bachelor of Science 
Recreation 
Ann Ashford 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Cathy Avis 
Bachelor of Science 
Recreation 
Karen Barletta 
Bachelor of Science 
Recreation 
Sydney Bartman 
Bachelor of Science 
Recreation 
Susan M. Reese 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Douglas R. Bencsko 
Bachelor of Science 
Recreation 
Timothy J. Benedict 
Bachelor of Science 
Recreation 
Nancy E. Bernstein 
Bachelor of Science 
Recreation 
Amy R. Brenner 
Bachelor of Science 
Health 
Ellen Burton 
Bachelor of Science 




Bachelor of Science 
Rec:reation 
Beverly Cohn 
Bachelor of Science 
Recreation 
Michael Consaul 
Bachelor of Science 
Physical Education 
loanne Cordaro 
Bachelor of Science 
Recreation 
Adrienne R. Corley 
Bachelor of Science 
Recreation 
Susan De St. Croix 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Laura Fannon 
Bachelor of Science 
Recreation 
Antionette C. Farrar 
Bachelor of Science 
Physical Edualion 
Michelle Feathers 
Bachelor of Science 
Health 
Michael S. Ferrara 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Nancy D. Fierberg 
Bachelor of Science 
Recreation 
Beverly l. Flowers 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Barney H. Follman 
Bachelor of Science 
Physical Education 
M ary Gannett 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Catherine V. Garrett 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Kevin Geddes 
llachelor of Science 
Physical Education 
William A. George 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Peter A. Giordano 
Bachelor of Science . . . 
James Sanford Gold 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Robin Grover 
Bachelor of Science 
Donald F. Handler 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Christopher D. Hardy 
Bachelor of Science 
Steven A. Harvey 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Joy L. Hendrick 
Bachelor of Science 
Mary Katherine Hitt 
Bachelor of Science 
Kecreation 
John E. Hollenbeck 
Bachelor of Science 
Susan Imber Grace L. Jones I effrey P. Kenrick Elizabeth Klein Julie A. Lawton 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bac:helor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science 
Physical Education Physkal Education Kecreation Physical Education Physical Educat ion 
Ilene M. Low 
Bachelor of Science 
Physical Education 
William McEachron 
Bachelor of Science 
Physic:al Fducation 
Linda M. lonta William Kapp Candice Kime Steve Krawitz Matthew J. Mees 
Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Bachelor of Science Clac:helor of Science 
Virginia L. M eier 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Martha Miceli 
Bachelor of Science 
Recreation 
N icholas C. Moore 
Bachelor of Science 
Kecreation 
Kathleen Nowak 
l:lachelor of Science 
Physical Education 
Joann Palanker 
Bachelor of Science 
Recreation 
Karen A. Patterson 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Keith A. Piccirilli 
., Bachelor of Science 
Physic;il Fducation 
Martin Raftis 
Ra,;:helor of Science 
. Kecreation 
Sally Rogol 
lfachelor of Science 
Physical Education 
Laurie Russell 
Bachelor of Science 
Recreation 
Sherry Lyn Scheer 
Bache lor of Science 
Physical Education 
Jody Schiller 
Bachelor of Science 
Physical Educ~tion 
Anthony Smith 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Judy Barrett Smith 
Bachelor of Science 
Reueation 
Trudy Smith 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Nancy J. Smyk 
Bachelor of Science 
Phvsical E<lur;ition 
Carol L. Sw allow 
Bachelor of Science 
Recreation 
Tom Tarvin 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Ellen U nger 
Bachelor of Science 
Recreation 
Laurel E. Walker 
Bachelor of Science 
Physical Education 
Amy B. Z iman 
Bachelor of Science 
Recreation 
G ayle Zinder 
Bachelor of Science 
Recreation 
Ruth L. Zink 





















































Bachelor of Arts 
Psychology 
Elizabeth Aronson 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Tracie K. Bachman 
Bachelor of Arts 
Economics 
Karen Bahler 
Bachelor of Arts 
Biology 
M aze( Baptist 
Bachelor of Arts 
Biology 
Eileen E. Barton 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Christopher Bateman 
Bachelor of Arts 
History 
Marla D. Baum 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Lisa Benjamin 
Bachelor of Science 
Planned Studies 
Ann Rachel Berrol 
Bachelor of Arts 
English 
James S. Berzok 
Bachelor of Arts 
Politics 
Audrey Binderoff 
Bachelor of Fine Arts 
Drama 
Joy Bitner 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Robert Blau 
Bachelor of Arts 
Pnl itirc 
Robert Bleichner 
Bachelor of Arts 
Psychology 
William D . Bolton 
Bachelor of Arts 
0 ..... 1; .. ;,..,. 
Lisa Bookstein 
Bachelor of Arts 
Planned Studies 
Cynthia A. Boulden 
Bachelor of Arts 
Politics 
Amy J. Braver 
Bachelor of Arts 
General Studies 
Laura Bretzger 
Bachelor of Arts 
C::nrinlnn, , 
Steve M. Brill 
Bachelor of Fine Arts 
Drama 
Richard Bronstein 
Bachelor of Arts 
Iliology 
Elizabeth B. Brown 
Bachelor of Arts 
Plannt:!U Studies 
Kenneth J. Butenhof 
Bachelor of Arts 
Chemistry 
Dawn M. Carstens 
Bachelor of Arts 
History 
Christopher P. Cestaro 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Steven A. Channick 
Bachelor of Arts 
Planned Studies 
Lori Chessler 
Bachelor of Arts 
n-.,.-.1.-. ... 1 ... - ,, 
George Chiu 
Bachelor of Arts 
Biology 
John J. Churey 
Bachelor of Arts 
n:~t~-·· 
P. Douglas Clark 
Bachelor of Arts 
Economics 
Susan Clay 
Bachelor of Arts 
c ......... .... ~ 
Andrea Cohen 
Bachelor of Arts 
Planned Studies 
Michael Cohen 
Bachelor of Arts 
Pc;:Hrhnlnm, 
Shelly Fay Cohen 
Bachelor of Arts 
Planned Studies 
William Cohen 
Bachelor of Arts 
Politics 
Susan Cole 
Bachelor of Arts 
General Studies 
Caryn P. Cooper 
Bachelor of Arts 






Mindi Crames Nilda De Los Santos Jane Dineen Melissa Downes Maureen A. Duffy 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Fine Arts Bachelor of Arts 
Sociology Sociology Sociology Drama Biology 
Thomas M. Darling· Frederick S. Eliot 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts 
Biology English 
Michael Deitch George En Zian 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts 
Exploratory General Studies 
Barbara Dell'Olio M ary Anne Dinan Leonara Ditaranto Robin Kim Drucker Thomas Erbland 
Bachelor of Fine Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts ~achelor of Arts 
Stephen Erisman 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Paula Field 
Bachelor of Arts 
Economics 
Randi Finkelstein 
Bachelor of Arts 
General Stutl ies 
Thomas J. Finnegan 
Bachelor of Arts 
Diology 
Timothy Forbes 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Benay D. Forrest 
Bachelor of Fine Arts 
Drama 
Harry Frenkel 
Bachelor of Arts 
Economics 
Lisa L. Freundlich 
Bachelor of Arts 
Biology 
Tarra Fried 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Peter Gage 
Bachelor of Arts 
Politics 
Cathy J. Galavotti 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Kim A. Gallon 




Bachelor of Arts 
Physics 
Kim R. Gearhart 
Bachelor of Arts 
Jeffrey S. Gilbert 
Bad1elor of Arts 
Ec:onomics 
Jeffrey Gilman 
Bachelor of Arts 
Chemi stry 
John D. Godfrey 
Bachelor of Arts 
Math/Economics 
Lisa C. Goldberg 
Bachelor of Arts 
Robin Golden 
Bachelor of Science 
Planned Studies 
Jan Gorvitz 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Laura E. Graham 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Thomas Grape 
Bachelor of Science 
Pl~nnPrl Studies 
Allison D. Green 
Bachelor of /\rts 
Sociology 
Stacy J. Green 
Bachelor of Arts 
Art 
Bruce B. Greenwald 
Bachelor of Arts 
Economics 




Bachelor of Arts 
Psychology 
Amie H amlin 
Bachelor of Arts 
Mindy Harac 
Bachelur of Arts 
Psychology 
Daniel Harbour 
Dachelor of Arts 
History 
Karen J. Harrington 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Roger K. Harris 
Bachelor of Arts 
Chemistry 
Deborah Hassid 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Erika A. Heifetz 
Bachelor of A rts 
Economics 
James R. Helms 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Tracey L. Herrington 
Bachelor of Arts 
General Stu<1if's 
Sara Hill 
Bachelor o f Arts 
English 
Larry Hirschhorn 
Bachelor of Finf> Arts 
Drama 
Henry C. Hood 
Bachelor o f Arts 
Chemistry 
Orilee Ireland 
Bache! or of Arts 
Ph ,,~i,-..: 
David K. Irwin 
Bachelor of Arts 
Psychology 
James Isaacs 
B~c:hE>lor of Arts 
Chf>mistrv 
Lisa E. lsselbacher 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Melinda Janow 






Larry Alan Joseph 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Nancy Kahn 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Marcie R. Kanowitz 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Lisa KaS<lin 
Ilachelor of Arts 
Psychology 
Elizabeth A. Keese Mindy R. Klein Stephanie Kurzrok Linda Levermore Linette Uehling 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Science Bachelor of Arts 
Politics ... Sociology General Studies Planned Studie~ Sociology 
Phyllis S. Kerner Lois Knack Gai l Lahm Cindy Levine Jonathon M. Liebman 
Bachelor of Arts Bachelor of Science Bachelor of Fine Arts Bachf>lor of Arts Bachelor of Arts 
Sociology Planned Studif>s Art Sociology Politics 
Edward Kitlowski Joan Koweek Dora Lee 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Fine Arts 
History Philosophy/Religion Art 
Mary Klafehn Roseann L. Kuryla Sara G. Leist 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts 
Sociology English Anthropology 
Andrea London John T. Loughran 
Gail E. Mance Chris Mathewson 
Debra K. Mizrahi 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts 




A. Grace Lopez Kevin Maloney 
Richard Mann Beth A. McIntosh 
Debra L. Moorehead 
Rachelor of Arts Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts Bachelor of Science 




Ann Marcus Robert G. Mickatavagc 
Angie L. Morgan 
B.achelor of Arts Rachelor of Arts
 Bachelor of Arts 
Psychology History 
Economics 
Beth C. Margolis Robin Miller 
Mark D. Mosher 
Bachelor of Fine Arts Bachelor of Arts 




Bachelor of Arts 
Psychology 
Seth A. Nash 
Bachelor of Arts 
Economics 
Diane M. Newsham 
Bachelor of Arts 
Biology 
Joyce L. Nieweg 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Lori Nissan 
Bachelor of Arts 
General Studies 
Barbara W. Nixon 
Bachelor of Arts 
Sociology 
David R. Norris 
Bachelor of A,ts 
Philosophy 
David T. O'Flaherty 
Bachelor of Arts 
Politics 
Claire R. Oakley 
Bachelor of Arts 
Planneu Sluuies 
Donna J. Oates 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Trvone Oliphant 
Bachelor of Science 
Planned Stuuies 
Ellen Oshins 
Bachelor uf Arts 
Drama 
Sara F. Paganelli 
Bachelor of Arts 
Math 
Diane H. Pagnotta 
Bachelor of Arts 
English 
Susan I. Paradise 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Donald Phillips 
~ac_h~lor of Arts 
David 8. Pierce 
Bachelor of Arts 
History 
Pamela J. Pietrzak 
Bachelor of Fine Arts 
Robert H. Pinkston 
Bachelor of Arts 
Economics 
Carolyn Plucinsky 
Bachelor of Arts 
c ........ ; ..... 1,...,.., , 
Gary Prestopino 
Bachelor of Arts 
Economics 
Phyllis 8. Quart 
Bachelor of Art< 
Politics 
Debbi Rand-Thorpe 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Lisa Reich 
Bachelor of Arts 
General Studies 
Robert Reiff 
Bachelor of Arts 
Politics 
Beverlee A. Riley 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Thomas P. Rizzuto 
Bachelor of Arts 
History 
Cynthia Roberts 
Bachelor of Arts 
Biology 
Pamela S. Rockwood 
Bachelor of Arts 
French 
Michael G. Romano 
Bachelor of Arts 
General Studies 
P.A. M arie Rowe 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Susan Rudosky 
Bachelor of Arts 
English 
Eugene G. Ruffolo 
Bachelor of Arts 
English 
Sarah V. Rushmore 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Andrew Russell 
Bachelor of Science 
Planned Studies 
William W. Russell Ill 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Bette Ann Sacks 
Bac:helor of Arts 
Poli tics 
Dana L. Schumer 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Jan I. Schwartz 
Bachelor of Arts 
General Studies 
Peter Seale 
Bachelor of Arts 
Biology 
Felicia I. Scharf 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Angela Shaw 
Bachelor of An:s 
English 
Debra Sheinberg 
Bachelor of Arts 
Politics 
Leon F. Sherwood 
Bachelor of Arts 
Speech 
Randi S. Shuman 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Lawrence Siany 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Peter H. Siegel 
Bachelor of Science 
Planned Studies 
Gary Silverstein 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Lauren Simon Patrice Smith Andrew D. Stauffer Peter N . Stone Karen l. Stuhd re her 
Bachelor of Fine Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of Arts 
Art Sociology History Economics Politics 
Bryna l. Singer 
Bachelor of Arts 
Psychology 
William Skowronek 
Bachelor of Arts 
Chemistry 
Barbara Anne Smith Philip C. Smith Kristin l. Stevenson Richard J. Stoneback W endy Suben 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts Bachelor of /\rts Bachelor of Fine Arts Bachelor of Arts 
Richard Sullivan Michael Sutila Robin S. Titchell Leonard Traiman Wendy Turnbull 
Bachelor of Arts Bachelor of Arts Aachelor of Arts Bachelor of Arts Hachelor of Arts 
Planned Studies Biology Sociology Math Psycho logy 
Samuel T. Valentine 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Nancy L. Valore 
Bachelor of Arts 
French 
Catherine T. Sulmasy Stephen R. Tarbell Robert M. T otah Karen T ranfaglia D avid Viale! 
n--L-1-- _er-: __ A .... ~ 0 ...... 1.-. ... 1 ......... , I\ ...... Q '"lrhl'lolru· nf A rte Aachelor of Arts ~;,,helm of Arts 
Kelly Vinci 
Bachelor of Fine Arts 
Drama 
,Nancy J. Vogel 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Pamela Wanner 
Bachelor of Science 
Speech 
Alan Wasserman 
Bachelor of Arts 
, I . • In I I 
David C. Webster 
Aachelor of Arts 
French 
Michael Weinstein 
Bachelor of Arts 
History 
Cail Weiss 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Carole Wellington 
Bachelor of Arts 
Psychology 
Denise Wertheim 
Bachelor of Arts 
Engli sh 
Toni E. Wexler 
Bachelor of Arts 
Mark S. White 
Hachelor of Arts 
H istory 
David W hiteman 
Bachelor of Arts 
M ark W ilion 
Bachelor of Arts 
Politics 
Amy Willen 
Bachelor of Arts 
Pc,,rh,-,,1,.,,,..,, 
Lloyd Williams 
Bachelor of Fine Arts 
Drama 
Amy Willslatter 
Bachelor of Fine Arts 
n .............. 
Lorraine W ilson 
Bachelor of Arts 
General Studies 
Lynee F. W ilson 
Bachelor of Arts 
Sociology 
Lori Wolf 
Bachelor of Arts 
Speech 
Kraig C. W olfe 
Bachelor of Arts 
Politics 
Lisa A. Woske 
Bachelor of Fine Arts 
Drama 
Daniel John Yablonsky 






















Beatrice M. Baim 
Bachelor of Music 
Performance 
Carol E. Boddie 
Bachelor of Music 
Nancy A. Brace 
Bachelor of Music 
Education 
Jennifer E. Brown 
Bachelor of Arts 
loan Chilakos 
Bachelor of M usic 
Education 
David A. Corradi 
Bachelor of Fine Arts 
David Dranchak 
Bachelor of Music 
Ed./Performance 
Lawrence Easter 
Bachelor of Arts 
Mary Theresa Ebaugh 
Bachelor of Music 
EJucation 
Sara C. Evans 
Bachelor of Music 
Thomas Famulary 
Bachelor of Music 
Education 
John Kelly Genovese 
n .... .-.&-.~1.-.- .-t "-'--
Lesly Giscombe 
Bachelor of Music 
Performance 
Susan E. Gloster 
u .... .-l....-.1.-. .. ... t /\..+,. 
Judith Goodman 
A~chelor of Music 
Performance 
John Grodeski 
Bachelor of Arts 
Music 
Bonnie Kast 
Bachelor of Music 
Performance 
Paula Keegan 
Bachelor of Music 
Education 
Sheila M. Kilcoyne 
Bachelor of Music 
Ed-Performance 
Jasun J. Koronakos 
Bachelor of Music 
Education 
Beth Lippe 
Bachelor of Music 
Ed ucation 
Nora C. Louis 
Bachelor of Music 
[d./Performance 
Michele Lupo 
Bachelor of Music 
Education 
David E. Maskin 
Bachelor of Music 
Education 
Mary M. McCormack 
Bachelor of Music 
Performance 
Katherine M eade 
Bachelor of Music 
Education 
Jenny M. Mecca 
Bachelor of Music 
Education 
Lillian Meissler 
Bachelor of Arts 
Music 
Scott A. Miller 
Bachelor of Music 
Education 
Meg Morling 
Bachelor of Music 
Education 
Lesley A. Neff 
Bachelor of Music 
Education 
Richard S. Osterling 
Bachelor of Music 
Education 
Jill K. Pearsen 
Bad1elor of Music 
Erluc:ation 
Amy Jo Phillips 
Bachelor of Arts 
M usic; 
Nancy C. Ressel 
Bachelor of Fine Arts 
Music: 
Joanne Silver 
Bachelor of Music 
Education 
Paul N. Stephan 
Bachelor of Music 
Performance 
Angela C. Tamburro 
Bachelor of M usic 
Education 
Nadine S. Tatleff 
Bachelor of Music 
Education 
Kathryn Thomson 
Bachelor of Music 
Education 
Judith Vincent 
Bachelor of Music 
Performance 
Elizabeth T. Winsor 
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You'd think, after 270 pages, I would have had the aenee to leave enough room to explain just how 
much fun it was putting this book together. Well, I didn't-and lt'a too late to change it-so you'll just 
have to use your imagination. Even with this small type there 18 barely enough space to thank a few 
people and give credit where it's due. 
As for those who get paid to help out with this sort of thing, Eric Ludemann, Rick Vogel, and Walter 
Borton·s staff were all very helpful. Bob Marx came through with pictures and stats for our sports 
section while Roger Eslinger and the folks In the Office of Campus Activities helped out with countless 
details. Most important, however, were Charlie, Lynne, and Jane-three secretaries who gave more to 
this book than they'd like to remember. 
Then, there was the volunteer staff. Along with those pictured on this spread, a few others deserve 
mention. John Foltz, Susan Imber, and Ro88 Cameron all oontrlbuted photographs, as did Laurie 
Greenberg. Camille Dendtler, and Amy Hurd. Cindy Friedman helped out on some layouts and Brian Ilg 
hand-colored the Halloween photographs, Thanks go to all of you. 
From what I would consider the hardcore staff, Dave MIiier did a great job with the sports section; 
Bea, Peter and Eydie were indlspenslble on copy and layout, and Jean and Bucko were both great help 
and terrific fun. 
Finally, my greatest thanks go to Andrew Zamore and, eapeclally, Lynn Hassinger. Without their hard 
work, perseverance, and friendship I would have given up on thla entire merz long, long ago. 
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Cayugan 1980, the eighty-seventh volume of Ithaca College's 
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copies by the Hunter Publishing Company of Winston-Salem, 
North Carolina. Its production has been paid for by the Stu-
dent Congress of Ithaca College and various fund-raising ef-
forts by the Cayugan staff. 
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and includes a dust jacket w ith a mu ltiple-image infra-red 
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